
















　　从殖民地时期到 20 世纪 20 年代 ,美国城市
的发展经历了这样的过程 :即农村人口不断地向
城市地区集中 ,城市数目增多 ,城市人口在总人口
中的比重不断上升。到 1920 年 ,随着城市人口超
过 50 % ,美国实现了城市化 ,这是传统意义上的














城市和郊区所构成的大都市区。事实上 ,从 20 世








市区化来概括 20 世纪 20 年代后美国城市的发展
趋势是王旭教授多年潜心钻研的结果 ,绝非轻率之
举。十多年前他已经着手进行大都市区化的研究








































































迁遵循着这样的基本轨迹 :从 19 世纪初开始 ,美国








发展的影响。在 19 世纪上半叶 ,随着工业化的初
步展开 ,作为美国工业革命摇篮的东北部城市开
始兴起 ,并确立了在全国经济中的核心地位。到
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